






 تُلّسو ُنأىفغض داى ُاسأىفغ فتاي نالّسّسأغو داى رِهخّكوفمم ْضدسرتاسْ اِو ددالهكو با
 اسلام، هدِدِكوف ُسفكى) م.ض.ف.ا د اسلام هدِدِكوف لاتٌّف ُرَض اَلٌّ ىبلادرىف دالم دآَ
أى داى ُاسفغ فترياد ُفترتُو غِ كادين باتسو آضسبا ّمٌّفد اسلام هدِدِكوف لاتٌّف ُرَض. ْغبا
 اِو وغُلُض. دآَ تُلّسو هُلّسوف داى ىأىباخف ّكفاس ُتْفومّ غِ دآَ تُلّسو سينامّكفغف
 د ادينفغ وهرَسكو داى سكُلٌ كتغرِفد اسلام هدِدِكوف اساس وهريما غِ لاتٌّف ُرَض دفدر تردِرٓ
 دآَ ىبلادرىف دالم غسُغل سخارا ترلّبت حسترَس ﴾اسلام هدِدِكوف ُسفكى﴿ م.ض .ف.ا
 تمٌ بجيكتيفأَ فببرا اِو، مّدِكوفج ورِالّساسّكو ْضِهستّتُسْ ترسبُت. اَلٌّ اِت، بادا
 داى ىبهتُقوف فتاي تُّرٓ درٓ بروُلا دآَ تُلّسو وغركىبف سذارٍ وهمّتي ﴾1﴿ ِتءِا ارِسكوضد
ى دا ادرىفغ قاعدٍ كادْغو ﴾2﴿ دومّسّا، تفتردا غِ دآَ ايجأى قاعدٍ فببرا خَدُد سرتا حرَبًهف
 بركاءِتن انالّسّسغو ﴾3﴿ خيرترا غِ داى ﴾اسلام هدِدِكوف ُسفكى﴿ م.ض .ف.اد دآَ ىبلادرىف
 كادين صفةبر ادالٌ اِو مّدِكوفج. لاتٌّف ُرَض وغكال دالم دآَ تُلّسو ىأُنفغض داى ُاسأىفغ
 ْضاب تيفكُالّتا صفةبر لاِو ينضسبايا داى تفوأك باب ينضدبًا يرأىفغ ومّبتكو غِ نتيتتيفكُا
 ىأُستاكفرف قاعدٍ اِالٌ داتا ُلوفُوفغ ْضبا ُناكوضد غِ وّتُد. كدَا داى رتامف بجيكتيفَا وهذُاب
 ﴾ريمرف﴿ سمّدِل سؤاه غبُر اِدرى داى ﴾ريمرف﴿ برسترَكتُر تمُبُاه ،﴾ريمرف﴿ دَكُوهتاسْ ،﴾سكُندر﴿
 SSPS. رِسينف ُناكوغضو تّففدِسكرِ اراخس سنالّسّسأد آ داتا، انالّسّس وّتُد ْضبا وانكالا،
 لاتٌّف ُرَض﴿ ُندىفرِس نفسم دُومٌ داى راَلًّْفد غِ سمّدِل سؤاه غبُر اِدرى براسسكو
. غاَر 330 بردُومٌ ُلسْفُف كسمُرَيو دفدر غاَر 200 لثسبا اِالٌ دأوبّن غِ ﴾اسلام هدِدِكوف
دٍ تُلّسو دآَ تركّني قاع ُاساءٓغو بُلٌّ اسلام هدِدِكوف لاتٌّف ُرَضتي،فوهدا كادين حاصّن
 ُلاف دآَ تُلّسو ىأُنفغض ّكفاس درٓ داى ميرَكوغو غِ قاعدٍ فببرا تفتردا ُىفَالاَ
 انالّسّس برداسركو يارِو ىبلادرىف دالم حُناكهغضو ُفممى اسلا هدِدِكوف لاتٌّف ُرَض وهُنجُقكو
 .اِو دسرتاسْ ددالم اتاكوثد تمٌ غِ وربّهخغف داى
 
